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Toda la correspondencia de-
berá dirigirse al Director de 
EL REPUBLICANO. 
Per iódico semanal 
No se devue lven los origi-
nales . 
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ANO I . T^eruel 2 de Noviembre de i8gy. m i M * JO. 
La Biblia j la m o n a r p í a , PSTÍCIONSS^  JUSTAS 
:: Con enojosa frecuencia, en apoyo ele 
sus absurdas doctrinas, se permiten los 
carlistas citar pasajes bíblicos. No ha de 
^er tal costumbre exclusivo privilegio de 
los adoradores deP Chapa,' que hay en la 
'Biblia mucho y bueno, .que puede recor-
darse en defensa de la Repúb l i ca . 
' ; .Muy cierto es que, desde el punto de 
vista ortodoxo carecemos de autoridad 
•p¡ara interpretar,los vers ículos ^ue seco-
íjian m á s abajo;; pero en el mismo caso 
m encuentran los absolutistas, y esto no 
les impide abusar de las citas de los li-
bros sagrados. 
^Nuestro propósito es eombatities con 
süSVpròpias aiunas, y de n i n g ú n modo 
imitar á tales gentes, pues tal i m i t a c i ó n 
seria deshonrosa. 
Ños valemos de la traducc ión caste-
l lana hecha por el Padre Scio de San 
Miguel y publicada con'parecer, examen 
y censura de la autoridad ec les iás t ica . 
E n el libro primero de Los Rey as, ca-
pítulo 8.°, se refiere que, habiendo los 
liébreos pedido un rey á Samuel, éste 
consul tó al Señor, quien reapondió: No te 
han desechadó á t i , sino á mí, para que no 
reine sobre ellos. 
Y a lo saben los carlistas y los monár-
quicos de todas cataduras: el que elige 
mi riey por amo,deja de obedecer á Dio&j 
B! iEr^.,Señor ' encargó íp -Samuel que 
anunciase al pueblo el derecho del rey. 
Samuel así lo hizo. 
Ahora copiamos literalmente. H a b l a 
Samuel: 
«Y dijo': Este será el derecho del. rey, que 
ha de mandar sobre vosotros, Tomará vuestros 
hijos, y los pondrá en sus carros y los . hará sus 
g-uardias de á caballo, y que corran delante de 
sus' coches._ . \ '¿ ( ,^r;jrf B9{J(. \^n^ni-[r 
Y los hará-sus tribunos^ y centuriones^ y la-
cadores de sus .campos, y segadores de sus 
mieses, y que fabriquen sus armas y sus carros. 
Hará también^á vuestras hijas sus perfume-
ras, sus cocineras y panaderas. 
Tomará asimismo lo mejor de vuestros:cai]]g 
pos, y,viñas, y olivares, y lo dará á sus sjer^ 
vos* ,. .ítijaupo con í.ijjp feo!'ÍPÍÍÍJÍ sh njsxí OÍ/D 
Y diezmará vuestras mieses, y los esquilmos 
de las viñas, para darlo á sus eunucos y criados^ 
Tomará también vuestros siervos, y siervas, 
y mozos más, robustos y vuestros asnos, y los 
aplicará á su labor. 
Diezmará asimismo vaestrosjrebaños, y vos-
otros seréis sus siervos. pb¿x;^ ¿ o i n ^ h h o B RS 
Y clamareis aquel día á causa de vuestro rey , 
que os habéis elegido: y no os oirá el Señor en 
aquel día, porque pedísteis tener un ,rey. y) 
Atendiendo á lo copiado, si quisiéra-
mos extremar el argumento, afirmaría-
mos qiíe el amor á Dios y el amor á los 
reyes son incompatibles; mas nos con-
tentaremos con notar que al Señor no le 
hace pizca de gracia l a monarquía . 
Dicen los carlistas que las presentes 
guerras son divino Castigo por nuestras 
culpas. í»*^» 
Sospechamos que e s t á n en lo cierto; 
que Dios castiga á E s p a ñ a por estas dos. 
causas: pomo tener R e p ú b l i c a y por so-
portar que en nuestra patria haya car-
Jistas. 
H a n recobrado en Barcelona la liber-
tad los ciento doce detenidos de que ha-
felamos en nuestro número anterior; mas 
sigue fa "suspensióiide las g a r a n t í a s cons-
titucionales. 
Esto; ú l t imo es injusto é ilegal. V a -
mos á probarlo. 
Por el art ículo 17 do la Cons t i tuc ión , 
sólo cabe decretar la suspens ión de ga-
rant ías cuando en circunstancias extra-
ordinarias... lo exige Ta seguridad del E s -
tado; y por el art ículo 2.° de ía ley de 23 . 
de Abr i l do 1370, no tienen las medidas 
de gobierno que las autoridades, así ci-
viles como -militares, adopten en este ca-
so, otro objeto que el de mantener y res-
tablecér ¿i brd'én público, y el de preve-
nir los delitos contra la Const i tuc ión 
W È seguridad interior y exterior del 
Estado, que la; ley condena. 
-p. E l crimen cometido arrojando á una 
calle u ría bomb a explosiva, ni co $ pro-
mete1 la seguridad del Estado^ ni altera 
el orden públ ico más de lo- que lo alte-
ran cr ímenes aná logos , ni constituye de-
lito constitucional; por consiguiente, to-
d W « W é d i d a s toñiadás é'ñ" dicho pro-
ceso y la suspens ión de g a r a n t í a s son 
contrarias á la Cons t i tuc ión y las leyes. 
Esto demasiado lo sabía él gobierno 
conservadorjrpero como suobjeto no bra 
sólo perseg.air á los anarquistas, sino 
que , según se a trev ió á decir un ministro, 
era medida de previs ión prender por 
siçhple.s sospechas a' los republicanos,, 
po r q ue i os p a r t i d o s avanzados no era 
inverosi ïhi i que vieran con sa t i s facc ión 
V^.mpyimiento revolucionario, de aquí 
q w hayan estado presos quince meses: 
en. eí c¿istillo de Montjuich y en las cár-
celes etel Estado anarquistas: que no lo 
eran, y republicanos de quienes se sos'-' 
petftUW'qa'Q herían con gusto un movi-
miento revolucionario. 
No sólo por este motivo, sino por v:ét 
cpn i^ucho placer una verdadera revo-
lución, muchos son los republicanos qu# 
podría»! ^W: presos. 
Devuelta la libertad á los que, con 
mgwistiòia:¡se vieron de ella despojados, si 
1 legase' l a insignificante .voz de EL RB-
PUBLÍGANO á las alturas del gobierno, pe-
dinV-' ;adeiiiás; q ue se abriera una infor-
m a c i ó n "para' descubrir los hechos nn-
quisitoriales y lós tormentos infames de 
que fueron v í c t i m a s ios in íe l i ces prisio-
neros para arrancaiTes la confes ión do 
un delito que no h a b í a n comeido. . 
Hora es y a de que el gobierno liberal 
que.'rije los destinos del país, dóiprnebas 
de qué procede del campo democrát i co . 
EL REPUBLICANO no ha de escatimar 
sus p l á c e m e s á todos aquellos.que han 
devuelto á sus hogares á tanto desgra-
ciado para tranquilidad de sus familias. 
No; tema el gobierno que los anar-
quista recurran á la violencia. Reprkha 
3sta; deje á las ideas paso libre, y n0 ol-
vide que la paz do los pueblos só lá- l i i l la -es vi 
i 
dèï 
•á segura y lirnie base en la libertad y el 
lerecho. 
Nuestras guerras. 
' Prepárase el gobierno fusionista á 
conceder en plazo breve á Cuba la auto-
n o m í a , y con tal niotivo, los per iódicos 
de ¡gran c i rcu lac ión .y casi todos los mo-
nárquicos piden, á los amigos como á los 
adversarios del sistema que se va -á' im-
plantar,' una tregua patriòtica, así la l la-
man, y un periodo de s i lenció . 
lí/éjosT de nosotros la idea de regatear 
á Cuba las libertades, á que tiene dere-
cho. Ni la .autonomía , ni la emancipaciÓP. 
nos asustan. 
Pero ipiporta mucho ,no ocultar que 
la. .autonomía, ó cualquier otro sistema, 
no tienen para E s p a ñ a m á s valor que el 
de medios para llegar a l íim - Y.e l fin es Ta 
inmediata coaGluaióiL de la guerra. 
No es tán los tiempos para ensayos, 
ni para treguas/ Venga en hora feliz la 
a u t o n o m í a , si representa la paz en-.pla-
zo brevís imo, que la gravedad de las1 co-
sas no permite águardar . sus "resultadas 
ni siquiera por algu-nos meses. 
S i nuestros gobernantes no t tienen 
una confianza absoluta en la rápida 
© ^ i ^ ' f e i , reinedio que intentan, desistan 
de aplicarlo,,y busquen el que no ofrez-
ca dudas. . 8 0 $ 
Aunque la a u t o n o m í a por el memen-
to pusiera fin á la lucha, sería poco s i ' á ^ 
p á t i c a s^nb evitaba; que la guerra s e r e -
no vase al cabo de cierto Tiempo. 
L a aspirac ión de E s p a ñ a no es otra 
[uo la de concluir la pelea ganando 
Uas,^  y e o n c l u i r l ^ - p ^ ^íginp.re. , * 
^::f//Tocfc lo^íj^jite monos que se le e l i -
j a n nuaves sacrificios de U0.1x1 b'res^  y di-
ftQl^üéüa ¿ jii-iiíJioii: 98 í-ii>w$\wó G í n s k l ó ^ 11U 
Respecto de Filipinas,^ niadüe hati rm-
gado la autenticidad de la proc lama'Üe 
Aguinaldo, ya coííocida^de nuestros lee-
Creemos, pues, que con v e r d a d . M i i -
signa dicho documento las a s p i r a ^ o n ^ 
de los rebeldes. E n tal supuesto, no h a -
llamos en nuesjbro idioma frases? CQH su-
ficiente energía; para expresar la indig-
nac ión ,que nos produce;!ver. que, siendo 
fácil , :] usfco y humd.no> coi^oede^; lo que 
Aguinaldo pedía, con lo que lá1 •guerra 
hubiera cesado, los conservadores man-
tuvieron á toda c o s t a ^ l t i p h a . 
Y así obraron, no por interés nacio -
nal, que no exist ía , ni siquiera por cues-
tión de honra ó de amor propio. L o h i -
cieron para mantener la aborrecida pre-
potencia de. las órdenes , religiosas y la 
inicua e x p l o t a c i ó n del país por un pia-
queiio grupo de peninsulares. 
Medite el Sr. Sagasta las Gonsecueri¿ 
cias de tan vei·gonzosa pol í t ica . Y a que 
se ha deeidilo á llevar á Cuba radicales 
reformas, emprenda el mismo camino 
pàra cónseguir la pac i f i cac ión de F i l i p i -
l i a t í - ' [ 
Notas políticas 
3 
i í í iGlfi n i : 
Fruía? de bdiulti*'iáii Je la monarquía espinóla: 
UQSCIQ 1890 á 1897 se hm veadMo; da los par* 
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E L REPUBLICANO 
liculáres COD tribu y entes, 1.891.457 fificas para el 
fisco; por los recaudadores del Banc<»| 592.57!, y 
por el Estado, 1.289.904. 
Han quedado sia roinale, en erial y sin produc • 
ción, 942.561 fincas. 
Se han dado de bnj \ en las matrículas, l59..6-*2 
industriales por no poder pagar ios inílilUos iirtpues-
los y ios alquileres.. 
¿e han iuslrnído 60.415 expedientes de quiebra 
por no poder camplir sus alenciones igual núnicro 
"de" comercia otes. 
Han emigrado,.entre artistas y productores bra-
ceros, para Ja Argelia IVancosti, 64.262 y para la 
América del Sor 1 592 656. 
Se han cerrado 1.892 Cábricas de diferentes pro-
ducios y» ¿ J ^ i j é á i J j c L - i J'.'OJJ r .1 
La riqueza oculta, la quo tiene el previlegio de no 
IribuUr, pasa de 2000 millones, como se ha demos-
trado en ia provincia de Granada, y una gran parte 
de la propiedad rústica y urbana es fíresa de la 
-•. í iLa hiipoleoa os? el testimonio de la escasez y el 
t-prúlogo.del hambre que amenazan las ciudades y los 
campos. • 
Hay poblaciones donde con buena hipoteca no 
hallan dinero los parliculare.s ni al 60 por 100 ainial, 
.prque la propiedad /apenas hay quien, ia cultive ni 
)Treóe garantías. 
' ' : Lá usura resia ei sueldo de los empleados y 
lo mismo1 que saca e'l jugo á los labra -los militares, 
dores* 
FréWe á este'cuadro dé males debidos á la mo-
liaaiqüfu^od.ríii - colooafs^olro, con un cero muy 
grande,, ejepresiún de los bienes que dicha inslitució/í 
ha dado fepVña en el mismo tiempo, 
í .' * í;^_, iw .^X.N ,av.;i . . . M ' . G T i t ) W g í i í til* j*vJlBÍJ Í01U)J «5J)J-U;Sívï\-i 
De M Correo, periódico ministerial bien inlor-
mado, hablando de la Hacienda española: 
«Es lástima que la prensa no dediqiuei» estas cuestión 
I.{J: tención, que mevecQü, porgue podría suceder que^ de 
la noche a t a mañana se produjeran dificultades bursáti-
fyéèty'ehbhiéndèas, que muchos recibirían con asombro, por 
falta de ¡luslracióu conveaienle.» 
Lo qiíe hay quo evitar, Simpático colega, no es 
^ á s o i n b r o d e las gentes, si la caláslrofe llega, sino 
el desasiré que nos •amenaza, y para el cual' van ios 
fusitóslaav á juzgar por esas^tt^eá^, ;t picaran do los 
ánimos. . B r A m b ¿iO 
- i i e ^ t te ¡doctores lio y encargados de nuestra salva-
ción son los amigos de fíl Correo. . .. , j 
^^.jRociares que van á hacer buenos á los famo?^ 
tí* M ' r e y qice rabió. ^ • 
LaCorrespotidèucíà, de Madrid; til Eco dcCas 
^ « M f í t f Valladolid, y oíros periódicos han recogido 
rumore^ relativos a la resistencia que en dieha últi-
'nj^^iiftía^^y^ñlS-íntander opusieron al embarqne 
Un gobierno cualquiera se limitaría à caslignr á 
' \mi que;asi1 obran. 
9 Jjüjijgj^jer^m.sejisalo vería en el heeho un sínloma 
Í¿ ra ve ,d el ma I, fu l n ro, y antes que osle apareciera, 
buscaría of remedio, no con actos severos y crueles, 
sino,con .medidas justas y reparadoras. 
•'' çmmvmàò^ estamos de que el gahioelc fusio-
%feí40tfòJ hará en este asunlo. nada de provecho. 
De si le Irán hasla Zaragoza ha seguido el ^eñor 
fflf|W/Wpeyife^¥lièra1 de Aduanas, la pisíu à los 
qne'^a -Espafii han introducido armas para los seda-
rios dej rey de opereta bufa-;y perseguidor de baila-
rinas averiadas. 
Afirmase que el Se. Sitges tiene' dalos suficien-
les para descubrir Iqs depósitos de fusiles que se su-
pone hay en San Síbaslián, Eibar, l'amplona. Zara-
goza y Hne ca, 
• ' ' / t ía misma publicidad de la noticia nos hace des-
i n f l à r del promed ia haMazgo. 
Puedo, no obstante, considerarse prohado que 
tos carlista^, á pesar de sus negativas, pieparan un 
alzamienio. 
No pueden reprimir por más tiempo los ímpetus 
de robo y do matanza. 
La mayoría de IQS canovislas se ha_eaiendido cou 
Si.vela, o éste con aquéllos^ no para organizar un 
nuevo partido conservador ó para ofrecer ai país un 
programa de gobierno, sino para ayu larse míiUu-
menle en la futura campaña electoral. 
En esto ha venido á parar la seUcción exigida 
por Silvela. 
Hoy este señor quiere que la moral ceda, porque 
de otro modo serla escasa la cazado actas de dipula-
^03. 
Y los ro mer islas, con razón, califican de políticos 
sin pudor á cuantos figuran en la nueva pina conser-
vadora. 
iRomero lachando de inmoral á Silvela! 
i í * • 
Palabras de un discurso do Azcárate: 
«Los carlistas son exclusivistas ó intolerantes, y no 
hay nada más impío que la intolerancia. Los repu-
blicanos son tolerantes y sostienen el mütuo respeto y 
la'libertad para todas las confesiones religiosas. 
Cuestiones religiosas son las que afectan ul dogma 
y del dogma no tratramos nosotros, sino de la ley en 
que kan de vivir los diversos institutos religiosos, que 
es misión que al Estado corresponde. 
Montalembert, católico ferviente, defendió en Fran-
cia la libertad, de cultos, y Kenau, racionalista, era 
partidario del Concordato 
Frases como las de los párrafos copiados mere 
cían ser escritas con gruesos carActeres en grandes 
carteles, que se fijaran en los sitios públicos, para 
que sirvieran de enérgico menlis y perpetua afrenta 
á los absolulistas españoles, que son los más intian-
sVgénles que ha conocido Europa. 
• r , . j j . • i i 1 . r r.y 
CortatYios d e d e Zaragoza: 
. «De Barcelona comunican bis impresiones que los sol-
dados y pasajeros del «Sátrústegui» traen de fa campana 
filipina'. , ^ :; 
s Algunos días antes de salir del puerto de Manila, unos 
20 estudiantes del colegio «lili Angel Guiirdian», trataron 
de evadirse, seducidos por las promesas de Agui-
naldo, que les había ofrecido el grado!de tenientes si se 
unían a la insurrección. 
La tentativa fue muy comentada, por tratarse de jóve-
nes hijos de españoles, y peninsulares algunos de ellos. 
- Por una confidencia que recibió el comandante de ar-
mas de Calamba, pudo evitarse el golpe de mano que los 
rebeldes tenían proyectado desde hace algún tiempo con-
tra dic ha población. 
•También diçen que çon alguna frecuencia se repiten las ' 
deser.-.ionesjigurando entre las más recienies las del te-
níerite Súza y el capitán >r. Mayor, cuyo paradero se igno-
ra, habiendo quien.supone que fué sectiestrado. 
Hablando de las negociaciones de paz, manifiestan que 
han fracasado las gestiones emprendidas á este fin por Pri-
mo de ftivera, a quien dan el calificativo de Mala Sombrd 
pamndicar que se malogran lodos los proyectos en que 
tiene intervención. 
No es justo ese calificativo.. 
Primode Rivera es el representante de un sistema. 
Que es el que en realidad; merece, sor llamado 
Mala Sombra, 
Gomenlandp un. parió lico la,noticia, dada por 
Primo de Rivera, de un nuevo triuñlo do unes tros 
soldados en Filipinas, después de' consignar que 
nuestras tropas lomaron a la bayoneta las trlnclleras 
de los rebeldes, escribe lo siguiente: : 
. J U Q ' i i ' í'. ; i ' : : , • ifi j.'j j tífíj ;'''!'> 
, ;«|Ia causado, verdadera extrañeza es.ta, noticia,, por-
que hasta lá fecha nadie sabía que los tagalós,'á quienes 
se. creía dispersados y refugiados en los montes/hiübie-f 
ran descendido nuevamente al llano y Kubieraii teni-
do "tiempo hasta para construir cLefensas., ' ' • ' 
Esto ha dado motivo para que dé nuevo vuelva' & 
hablarse en sentido pesimista de la campaña de Filipir/ 
uas, y para que se dirijan censuras al Sr. Primo de Ri-
vera por su incomprensible empeño en hacer ver al 
país lo contrario de la realidad.» . • 
I Si nuestros lectores han leído loque' de la cam-
paña de Filipinas hemos dicho,en la sección de 
N u 'stras guerrrqs en mimeros anteriores, rio se 
sorprenderánal pasar la vista por las líneas anteriores. 
Y oonvendcàn con nosotros eu que oí gobierno fu-
sionista comeleria una falta imperdonable si no pu-
siera fio al sistema conservador de; ocultar la verdad 
íífet) .©Fip RO'J •L·-hs\i1íf*ú\[ •>• '• y i ' d'i••<•'{ 
La preosa do Madrid y de provincias denuncia 
á diario innumerablos casos de mozos llamados 
injustamente al servicio de las armas, llevados no 
pocos do ellos á Ultramar, ya por deficiencias .do la 
ley, ya por errores cometidos en su aplicación. 
Sólo en una provincia, la de Segòvia, los casos 
son setenta y dos. 
Que soponen igual nümero de familias condena-' 
das á la miseria, pues se traía de mozos que mante-
nían á sus padres ó próximos parientes. 
¡Y todavía andan por esas cahes sueltos, los que 
aseguran que España es un país ingobernable! 
EL FERROCAREIL 
Cualquiera que recorra el trazado oficial y el 
de la var iación propuesta ppr la Compañía , en 
el trayecto que comprende el convento de Capu-
chinos y el huerto de la Noria, adquir i rá el 
convencimiento de que aquél aventaja á éste 
por muchas circunstancias. Bastará á nuestro 
propósi to que nos fijemos solamente en dos de 
ellaEl proyecto de la Compañía atraviesa la 
veo-a próxima y paralelamente el río en una 
longitud de más de dos ki lómetros ; teniendo 
la plataforma de lá vía sobre un . t e r rap lén de 
tres metros de altura por- t é rmino medio, con 
dos pasos á nivel, uno junto á la ermita del Car-
men, en la carretera, de Zaragoza, oblicuo, que 
exige var iación de rasante, porque la atraviesa 
c o n m á s de un metro de altura, y Otro en el 
estribo del puente de hierro, junto á la calle de 
San Francisco. 
Oue el ter raplén expresado altera por modo 
notable el curso de las aguas de , las avenidas 
del r ío, lo demuestra ei hecho de que todos los 
que vieron poner las estacas, imaginaban que 
la vía marchar ía en ese trayecto sobre una se-
rie de atarjeas, ó muro calado-, "y nadie Quería 
n i .aun hoy. quiere .creer, que se haya proyec-
tado un te r rap lén . Y como esto es así, res iü ta 
indudable el derecho de los terratenientes de la 
orilla;derecha del r ío, en la parte comprendida 
entre el Carmen, y el molino de. San Mar t ín , 
por lo menos, á la indemnización de perjuicios, 
puesto que han.de recibir toda el agua de laà 
avenidas en la tercera parte de la extensión .en 
que ahora sé distribuye. 
A d e m á s , hay que agregar á esta deprecia-
ción evidente de las fincas indicadas, las segur 
ras inundaciones de las fincas í industriales, de 
esa zona, y la problemática resistencia del t ra-
mo de la carretera de Cuenca comprendido entre 
el puente y la rambla del Campillo, cuyas a l -
cantarillas no podrán dar paso á toda el agua 
de las avenidas, pues, contando con el desa-
g ü e de la fuente, que la vía deja aislado, he-
mos visto más de una vez la cáriretera inunda-
da. • «ooíiTunJ B! f;b :. o • 
Por otra parte', el te r raplén ha de contr i -
buir al mayor empuje de las aguas, inutilizando 
por completo las fincas comprendidas; • entre la 
orilla izquierda del río y la vía, sin'tener en 
cuenta que quedaran privados del acceso á 
la ribera los terratenientes todos de esta, mar-
gen izquierda. 
Prescindiendo de otras consideraciones á 
que se presta el asunto mirado'por este aspecto, 
fijémonos en el peligro que en t rañan los dos 
pasos á nivel, _en dichos sitios, que son camino 
obligado dé los habitantes de los caseríos de 
los arrabales de estaparte d é l a ciudad, y de los 
pueblos vecinos que vienen directamente ;á la 
ciudad por razón de su comercio. 
Los dos pasos á nivel han de ser muy con-
curridos, pero sobre todo el del puente de hie-
rro, que no está, como se dice, en lá ,car re tera 
de Cuenca, sino más bien en la calle de San 
Francisco. 
Y no se replique que en las entradas de 
poblaciones m i s importantes hay pasos á nivel, 
n i que se establecerá en elfos' un guarda' per-
manente, pues lo primero, á lo sumo podrá 
significar que no han podido ser evitados, lo 
que aquí se consigue, como veremos, e ñ ' éí 
proyecto oficial; y en cuanto á lo segundo/la 
experiencia demuestra que no son los guardas 
garant ía suficiente para'evitar desgracias, puesto 
que todos los días se registran accidentes en 
pasos guardados y de menos t ránsi to que el 
que han de tener los cjue nos ocupan. 
Véase , en corroboración de lo "dicho, ló que 
arroja la estadística en los pasos á nivel p róx i -
mos á Valencia. Dicha estadística nos ha sido 
facilitada por persona de toda formalidad, porlev 
que podemos responder de su certeza. 
Eri diez años han ocurrido t rescientbs ' sééen-
ta accidentes seguidos de muerte, que dan un 
promedio de treinta y seis víctimas anuales, 
Casi un muerto por semana. 
Confiamos, en razón de lo expuesto, que no 
; se achacará á prurito de oposición nuestra i n -
sistencia en pedir que no; prevalezca la varla-, 
cion .solicitada por la Sociedad constructora, 
cuando se cuenta con otra solución,' en la a u ¿ 
se evitan los graves inconvenientes señalados 
ha PATRIA 
1 '.ÍO 
E l Nuevo Régimen, de M a d r i d , h a p u -
l i n e a s , u n a r t i c u l o e n e l que se descub re 
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l a f r í a r a z ó n , e l severo j u i c i o y l a c o n -
t u n d e n t e l ó g i c a que, a p a r t e de los m é r i -
tos l i t e r a r i o s , c a r a c t e r i z a n todos los es-
c r i t o s de P í y M a r g a l l . 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s sus 
p r i n c i p a l e s p á r r a f o s f ^ " ^ • 
«Hoy, por ejemplo, luchamos los españoles en 
CuÉa y . - F ü i g i ^ a s cons iderándolas nuestra pa-
tr ia . 
Entre Cuba y España media todo el A t l án t i -
co; y entre España y el Archipié lago Fil ipino 
hay el Medi te r ráneo , el Mar Rojo, el de la India 
y e í de la China. Dis ta rá Cuba de nosotros so-
bre^tvSoo leguas, y Filipinas sobre 2.700. ¿No 
es verdaderamente incomprensible que tenga-
mos por patria tan remotas islas, y no al cont i -
guo Port l igal , parte de la Pen ínsu la á que die-
ron el nombre de España griegos, romanos, go-
dos y árabes? Fenece aquí la Patria al Occidente 
en las orillas d e l Guadiana, y m á s al Occidente 
no la l imita todo un Océano . \ 
Para sostener absurdo tal se ha recurrido á 
. la ficción de que es patria todo lo que 1^ bandera 
cubre. «Pues en aquellas islas, se ha dicho, flota 
la bandera española . Patria nuestra- es C ü b a y 
patria nuestra son las Filipinas; • no podemos ^  
. consentir, siu.falt^jr al patriotismo, que salgan 
.d¿> nuestras manos.» 
Con esta vana teoría la voz patria resulta 
t ambién indefinidá. Todo puede; ser y dejar de 
ser patria. Para nosotros lo fué Portugal, y dejó 
de serlo. Lo fueron y lo dejaron de ser t ambién , 
para nosotros, en Europa, Ñápe les , Rosel lón y 
Flandes; en_ América, todo lo que poseímos desde 
' California al Cabo de Hornos. Hace ya muchos 
años que no ondea á É l ^ - B a ñ í i e r a española . P a \ 
ra los franceses han dejado asimismo de ser Pa- : 
tr ia la Alsacià y la Lorena: no ñ o t a en aquellas 
provincias la bandera d é Francia, sino la del I m -
perio ge rmán ico . Ha crecido en cambio, la patria 
para nuestros vecinos en Arge l , en' Tohk in , en 
Madagascar, en islas del Pacifico, y para los 
ingleses en distintos puntos del-globo.- ¿Es ésto -
para sostenido en serio? 
~ L o que fuera de nuestro terri torio es tá , no 
es ya-patriaf. sino- país de conquista. ¿Es la corv-
quistaun derecho? Es pura fuerza. Lo que por , 
la fuerza se g a n ó , justo y racional es que por la 
fuerza lo perdamos. E l derecho está en ios con-
quistadqs, no en los conquistadores,..^{..contra, la 
fuerza es inmortal el derecho. Porque así es, nos 
enorgullecemos con razón nosotros de haber 
arrojadoíde Grat íada á los á rabes después de sie-
te siglos de,conquista. ¿Sería .ahora justo que s i -
gu ié ramos nosotros mirando como simples rebel-
de s y aun cómo bandidos á los que con nosotros 
pelean en Cuba y Filipinas? 
^ M s ' d e b é m o s la independehemj Cuanto más la 
• au tonomía ; y ser íamos los más inconsecuentes 
de los hombres si se la r ega teásemos y de jásé -
mós de mirarlos con respeto. Hubo un tiempov 
f y no lejano, en que aun los ingleses aboga-
ban por la emancipac ión ' de ílas1 colónias; trajo 
aquel generoso movimiento- las reforrtiás del Ca-
n a d á y las de otras posesiones br i tánicas . ¿ P o -
d r á creer, el: Go bierno q ü e no .haya llegado aún • 
la hora de qué sobre la fuerza predomine en 
nuestras colonias el derecho?» 
o S f í ^ R f e d ^ 3 ! ffi&nlfflM01111 de^er 
, 4e P ^ í i O w s i i i t ) a l r e p ^ o a u c i r las p a l a -
b r a s de l j e f e de los federales , ú n i c o espa-
ñ o l que desde e l p r i m e r d í a de l a g u e r r a 
ode C u b à t a t e n i d o v a l o r p a r a d e c i r la 
v e r d a d , s i n d i s t i n g o s , á sus c o n c i u d a d a -
n o s . 
l e 
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Y A UN SERRANO 
A vosotros me diri jo, queridos a m í g o s j ó v e -
les entusiastas. M i plvima no podrá interpreta i* 
os sentimientos de profundo amor de m i alma 
hacia una idea tan sublime, tan grande y tan be-
lla como es la República, porque carezco de 
habilidad, pero conociéndola pasión, que profeso 
á esa idea que amáis , podéis admitir estos mal 
escritos renglones, dictados por un corazón que 
no' sabe mentir . 
Hubo un tiempo en que el llamarse l ibera l 
equivalía á dictarse la sentencia de muerte. A r -
guelles, Mendizábal , Muñoz Torrero, Calatrava, 
nuestro paisano el notable as t rónomo Ant i l lón y 
muchos otros que sería prolijo enumerar, pade-
cieron por una idea santa, cual es la Libertad. 
Los que expusieron sus vidas en los cam-
pos de batalla en defensa del honor nacional y 
del trono de Fernando V i l (el aborrecido), 
vieron que ese mismo rey llevaba al pat íbulo á 
Riego, al Empecinado, á Porlier y muchos más . 
Unos perecieron siendo la burla de un pueblo 
inculto y desvergonzado; otros tuvieron que 
huir del suelo que los vió nacer. 
Fernando Garrido, Sixto C á m a r a , Ordax 
Avecilla, Orense, Figueras, Pruneda, Pierrar, 
con a lgünos aun existentes, padecieron destie-, 
rros, y algunos fueron sentenciados á la úl t ima 
pena por un gobierno dèspota , que se decía 
enemigo del absolutismo. 
•> Ya os he pintado lo que ha sido y es' la mo-
narquía , tanto absoluta pomo constitucional. 
Todos los jóvenes debemos trabajar por la 
Repúbl ica , qüé ès la base del bienestar del pue-
blo. 
¿Qué es lo quedos jóvenes esperan? ¿Qué se rá 
de nuestra .patria si no sacude con yiolencia el 
pesado yugo que sostiene?. Sólo la juventud es 
la que t i e n e ' é s t a misión. Vayamos á donde se 
debé , y gritemos con fuerza^ ¡Abajo 'pr iv i legios! 
I Viva la Repúbl ica i v' > 
„ A . GÓMEZ. 
CRÓNICA "¿OCAL 
( s r ^ v ; — ! — í V , v " *1 
\ \ S e n ò f a 1 c a 1 d e: 
Diariaríienlo saben de Teruel varios rebafioa^ 8i» 
busca Je pastos, para regresar á la ciudad pocas ho-
ras después. 
' ¿Se cuenlan á la salida y á la entrada las cabez.as 
Xde estos rébaños? 
Dicen que no, señor a'calde. 
Dicen lamb.iéfi que, por no hacer el recuento los 
vigilantes de Asiimós, se defraudau en cantidad 1Ï0 
despreciable los inteieses" del municipio. 
Dicen, en fin, los que lo enlieaden que el frau-
de diario suma algunos duros. 
¿Será verdad lodo esto, señor alcalde? ' 
Las noticias leídas en los periódicos de A.r.ig¿n y 
las particulares que debemos á nuestro corresponsal, 
enya carta por su mucha extensión no podemos 
publicar, no atreviéndonos tampoco á exiraclaria por 
no estar autorizados para ello, uos convencen de 
que la Asamblea régionali-sla de Alcañiz no \\\ te-
nido la irapórtànçia que era de desear. 
Las impresiones de nuestro corresponsal son que 
la comisión elegida por la Asamblea no se reunirá, 
y que, si se roune, n'o tomará acuerdo^ 
Difícil es apreciar desde Teruel las can.^H del 
fracaso, quejameütarári cüüulos se interesan por el 
bieueslar de Aragón. 
.¡JOOH viva impaciencia. esperamos; tjue nuestros 
hermanos de la Tierra Baja nos expliquen esas cau-
, sas. 
Por hoy nos limitamos á decir: 
: [No hay que desmayar! ¡Adelánte l 
Mí — ^ 0 8 — \ i 
Desearíamos,conocer las razones que una comi-
sión del gremio de panaderos de esta ciudad expuso 
al goberoador; interino, Sr. Royo, para jusliílcar el 
elevado precio .del pan. 
La j m ; i a j t ó , segiiu nuestro colega el Ec<>, 
única que los panaderos dan al público,'es el alza de 
las harinas. 
Si esta es la ^ t t a / ) ^ , júzguese orno serán las 
otras.: g 
Porque esa pr inc ipa l no vale un pepino. 
0 en otros térojinos: vale rae;i.)s que-uno de esos 
panecillos con, merma, que se ven en todas partes. 
' Panecillos que, por su cantidad y calidad, nada ó 
casi nada valen, aunque cuentan mucho'. 
Persona en Teruel dedicada al comercio de gra 
nos nos asegura que no hay tal a'za, y que al con-
trario, está en baja el precio del trigo. 
Pero aunque el alza existiera, apurados se verían 
los panaderos para probar que en Teruel, fabricando 
el pan con harinas inferiores á los que se usan en 
Madrid,tienen que vender las piezas á mayor precio 
que en la capital de España. 
Y esto es lo que hoy sucede. 
— - « o a -
Díce nuestro querido colega local L<i Unión*. 
Según datos que merecen crédito, hasta fin del 
ejercicio anterior se adeudan álas Escuelas y Maestros 
de esta provincia pesetas 42.441*27. siendo cinco sola-
mente los municipios que aparecen sin descubiertos. 
Ancho campo se ofrece al nuevo gobernador de 
esta provincia para realizar una vigorosa campaña 
simpática á la opinión. 
Toda severidad es poca para obligar á los ayun -
lamient-is tramposos á cumplir s'>s compromisos con 
los mneslros. 
No conocemos compromiso más sagrado que el 
de la ¡nstr ucción. 
— « o » — 
Dice nuestro colega E l Reo de Teruel que al-
gunos conservadores de segunda fila, de la situación 
caída han sido desairados al solicitar su ingreso en 
el partido fusionista 
A nosotros nus han asegurado que (es solicitan-
tes fueron dos, que por carta so dirigieron al señor 
Aniño. 
Agregan que éste pidió sentencia al s aned r ín 
turolense, el m-<\\ f a l l ó que se admitiera á uno, no 
sin imponerle, á modo de penitencia, un viaje. 
De la servencia impuesta al otro corren distintas 
versiones. 
Hay quien cree saber que fué absolutoria, y 
quien afirma que se le condenó para eiempre. 
Si hay error en nuestro relato, conste que como 
nos lo contaron lo contamos. 
Allá ellos, fusiouisias y couservadoros. 
C R I M E N E N J A B A L O Y A S 
En la noche del 23 del pasado, sobre las 
diez de la misma, fué encontrado muerto v io -
lentamente efi la plaza vieja de Jabaloyas, Cris-
tóbal Mar t ínez Domingo, de cuya muerte resul tó 
ser el autor un hermano del interfecto, Fran-
cisco iMartínez Domingo (a) Quico. 
Este, después de asesinar á su hermano, 
fué con engaños á casa del maestro de instruc-
ción primaria y á la del veterinario del pueblo, 
al objeto de prevenirse de armas de fuego y de 
municiones cuando a ú n no se tenía noticia de 
aquel suceso; y t ras ladándose inmediatamente 
á la casa de Feliciana P é r e z Garzón , esposa del 
Cris tóbal , le dio también muerte, en la cocina, 
con un disparo de arma de fuego cuyos pro-
yectiles atravesaron el cuello de la Feliciana, 
causándole después el asesino otra herida de 
arma blanca en la misma reg ión en que había 
hecho blanco el disparo, y cor tándo le la oreja 
izquierda, que no ha parecido. 
E l agresor se dió á la fuga, y perseguido 
por la guardia c iv i l , el comandante del puesto 
de Cañe t e se p resen tó en Sa lvacañe te , alias do-
ce de la noche del día 27, para conseguir la 
captara de Quico, encon t rándose con que éste 
ya había sido reducido á pris ión por el alcalde 
de dicho pueblo, que le había ocupado una 
escopeta, una pistola, un cuchillo y una canana1, 
y ante el cual había confesado Francisco Marf-
t ínez que era el autor de la muerte de su h e r i 
mano y de su cuñada . 
A las ocho de la noche del día 28 se ahorcó 
en la cárcel de Sa lvacañe te el Francisco Mar-
t ínez , val iéndose de un cordel que debía llevar 
él mismo y que a tó á una ventana de la c á r -
cel. 
Dícese que el Quico había cumplido hace 
pocos meses una condena de más de doce años 
de presidio, y que le impulsó á cometer sus ú l t i -
mos c r ímenes el deseo de venganza, por haber 
sido desheredado por sus padres. 
A la exposición de industrias modernas, en Ma-
drid, inaugurada hace pocos días, han ooncurridó 
nueve indintriales Zarag za y uno por cada una 
de las provincias de Huesca y Teruel. 
Correspondencia de E L U E P U B L H U N O 
AVILA.—E.P. de A.—G-racias infinitas por sus ofreci-
mientos, que tendremos macho gusto en poder aceptar 
más adelanto. Por hoy en este semanario todo trabaja-
mos gratis. 
MADRID.—G-arci-Fernández—No habiendo recibido 
ninguna correspondencia de V. consideramos roto por 
esa agencia el compromiso que con ella nos ligaba, y 
saprimimos el anuncio. 
Teruel: Imprenta de Arsenio Perruca, Democracia 27. 
• i i f I S I S l l l I l i 
Agencia de Pompas fúnebres 
á «le Sa n" J u a ei n - ó - n n e r o 4-. 
BlpcbUHdad en lujosos lerclros m^lal icos, 
Ü ¡ii;iá gru(í.>o, ini!j^r construcción.y más ba-I i-alus áué iiaclil.á precios sin c u m p e i e n c Í M . . , 
f " ; .apillas artlieiitcs, óoroniis y Letras. 
Bll ' Diligencias .completas [¡ara el (ier.ósito, 
p coniliícción v on l^ r r amic i i t o de los ca-dá-vrres 
" v ceiebr.ición (k ninerales, facilitando el ca-
ÍTuajf , cajón yidemás electos fúnebres .nece-
sarios a gighoá objetosj , 
Tarifas coii precios íijos. m( Insiruccioiícs á (Hilen las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
rsemo M~erruem 
jZ)ALLE DE LA J}EMOCR£CIA 27. 
Pongo nn conocimiento del público, que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos tipográficos- por difíciles 
que sean, y á precios mny económi-
SE HACEN-TODA 
GLASE DE ENCUADER-
N ACIONES. 
i j P e s e t a 4 ! « 
I 
Clases,. . l a 
i 
Bff lg tm £Í SÍ) i^íb I 
7 
Servicio permanente v esmerado corJ todo el maMialídc excelentes condiciones. 
Director D. .GllEGOLíK) E-TKBA^, plaza, de San .Jnaú númei^ 4:.;' 
r: C O L E G I O D K S E G U N D A ' E N S E Ñ A N Z A 
; D i i i i G i í M i ; ptiií \m i « H E : HiíHñi ^ i ) i ( Z Y mm 
L·ICENCIADO E N O I E N C ' A S 
C a l l e de T e m p r a d o / n ü m / 13, ( e n t r e s u e l o ) T e r u e l , , 
B.1 personal doQoriLe de este Colegióse oonlporife-fe^cl-usiv-arrie'ñ te 
de LiceacLa.cicys ei.i Uoe^pias ,¿á L.eLrei3. Se l·icri solicitado la incorpara-
clòri'àl Fi isitii ta to pro vi ra di éxl, òòa b.tojdLd de que todos los pr.o fes pares 
de l Colegio formen parte diá los trits ú n a l e s de eacc^  en en de los a lnm-
xios Gu.'^a.^iase.ñ.án'r.aj-aáe Xea:. coníie.-.Los aluL-nnos. podran estudiar 
.en el Colegio bujo Ui inspeoción del profesor respectivo. 
como son: ^ 
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA, CARTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFÜN- • 
ciÓN, CIRCULARES1, OBRAS, 
PERIOPICOS, CARTELES, 
MEMORANDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO lio 
CONCERNIENTE AL RA 
M O D E I x M P R E N T A . 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA ; LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, R £ -
^UDADQRES Y DEPENDENCIAS; DEL 
ESTADO. 
O B R A S QUE SE H A L L A N E N V E N T A 
so en este Fstahkmniento.: : 
Manual dé cóhsamos.. . ' . , 
/ey ¿e quintas. . . . . . . ... . '2£50 — 
Leyes bloctorales. . . . . . . . ,. • • • 
istrucción para procedimiento contra .deudores-
)digo panal.. .; . : .;. • . . . • • · • 
.Idem dé comercio . . . . 
V00 
l'OO 
2'QO 
3{00 
bro de loí 'Juagados mauioipales;: . . . . *lQ*pOj-.J.-
.mentó y tarifa párala có'ñtrálíución-iiidTifetn'ál. . 2lò0 
0Gasi6n-~\$ tomos de:ía lengua cástellanavciencias y arteSi Se^vendcti. 
IPLÜOS HIRIKEROS 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MiOüWS BE ÏAPOH COH 0AL1MS TUBULARES DE LLAMA fflVERM 
^ 1 
1 l i p l - X 
Envío franco de Prospectos detallados. 
,0; EOÜIYOCARSI! 
Los chocolates que se han expendido en iaoalie ae l a Democracif5 
n ú m e r o 16, á nombre,(|e Antonio G ó m e z , han sido elaborados y dir^' 
l'idos por F I L Q M É Ñ Ó G Ó M E Z , que sé ha establecido en l a calle de,.)* 
, Democracia,..patio .d.el Tiúmero 17, ofreciendo al públ ico en general, 
y á sus parroquianos en particular, las mismas clases .de chocolates 
en mejores condic ióñes : \ 
Chocolates sin adulfer'ar iégítimos..de cacao, azúcar, y: cmelay. dando lom pesetas á 
quien pruebe iO'Cúntrario. . 
Libra de " '&60 grámos j : clase : ,1.V una ¡ -peseta-. 60 . cán 
11 iií 5 1 "Í j.y íi fíi fe ah sap V & c ia|d. p -BO isb z&ñni f i n « f i l^ ím^ivof í i #80iona*Q feü DB 
id. » id. k -oSi» .?C3Í?IiJía£{ ft^jaoiéí-í-gQ] oh p-.iií V èh f iH 
Chocolates coMpueshs dé cacao, azúcar, canela, y almendrada: 
:\t HywUwtii yiiLi!è««.í·íf €Í^í860'í:-gramos .. clase;. 1.a; una- peseta 50. céntimos ' . 
: i d / » id. ;-: f » 2.a id. i^oA^sSDb sfimoíoó a r J e s í J n 
id. » id. » » 8.a id. » IQ » , 
g h ó c o l d t c s compuestos de cdcao, azúcar , cañéis , almendra ti har i í ia l ibra 
' ^360 gramos, clase 3.a, 80 c é n t i m o s . 5 
Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta com NOTA, 
dirigirse á •espondieiite para 
Casa J , H £ f t l l g A g « & * ~ L A C M A P E L L E 
J . B O U L E T y Ca, Su pesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i44. vue du Fmhourg-Poissonnière, ¿44, . PARIS 
KI nuevo Establecimiento Hotel Portea sito en la Ron" 
da del Ovalo mim. 5 con accesorio a/la cailc de .San Juan 
en esta ciudad, hy sido traspasado ;¡1 ;conocido (fue-
fio h:isL;iutes afios de la auli^ua Fonda de Fortna, v última-
Diehle de la posada déla Ensaladíca !). José Mesado A'ar-
ín-el cual lietje un servicio sin comp<'lei»cia pasible. 
Sus espaciosas y magnificas hahitaciones ricamonte 
amuebl i-ias, n.;; !v<, U»z eiécl' ica v todo ¡o concerniente á 
estos Establecimientos, hacen qu¿ esté á h mavor aiiura 
des j MÍO "i dos, a la vez ha establecido servicio"de buenas 
cuadras para caballerías y cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
üTg el) i 
•«00 ÍB 0 
SPOMIBLE 
omez. 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L j 
D R O G U E R Í A ^ ULTRAMARINOS 
. Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas Witfà ¡tíMi 
nores, arroz, judías. Garbanzos v leñiejás SUpfe" 
aceites, jabones, petróleo v tubos para quinoué. 
Cafes superiores tostados al día v thés 4 nqi ,és^» 
. c e l s mm mmMmt;XAr 
Un buen surtido de vinos de ÍPr»» r^^-
mejores anisados. ue vinosue JtIez. Cognacs, ron y los 
Chocolates superiores de varias marea* « & Qtíi • 
nóm.cos. Especialidad en ^ ^ | | | ^ t e " 
